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FHOBfSfATXOÄ TOOK BS SlOKUfS- EI VRUXTVfSELS OKDtR O US TE WM.W9ÎM 
S«ai-iagaictl.1kpro«f «at nieuw grondonta»«ttimtsciddolan t«t»a wortel« 
 ^„1,111,1, „Iii# i»,, iM 
mm d*i« pre«y«n mll»m «faoadcrlijk »©:rd«a b«aprek«a. 
. 1f*1 . 
iSÜ* 
Ia f |mb hor 4« »«rkia* *• *««•» vertolkaofctolMltj«« ('kaol') 
•aa «Bk«!« ai««*« froüdont#»®itiii««aittüelen. 
Osast « 
1« »iddeioa «a de t« gebruik«» do«»rtn«»n varani 
1# Jebo 58 (org, fosfor/srfeiading) T eo/kiatj« 
2» V.C. (CO - 2,4 - diofclowpfc#ayl - 0,0 ~ dimethyl phosjfcorthioaat) 
1 co/kistje 
3» Uu*fttooiü* 1S.155 (0,0 dlaethjrl - 0-2 - pjrrasiajrl - phoaphor-
thioaat) 
0,5 S/kistJ« 
4. 9 35 94« 10 «/ki«t4» 
5» Tapaa (Iatrlaa-X~a«tlkjrl dlthloearbaaaat) • fietoa 
4 oo/klstj« 
6« f&pM m 4 ©e/kiatje 
7# tnptx {aethyllaothiooy&naat) 4 oo/kUtJ« 
8. ÖC1/60 4 o#AUtje 
9, B.B. 2 ««/kiM4« 
10. Control« 
fi« aldd«l«a Jabo 5«, T.C. 15 •» I«aatooid« 18.135 w#«» •«»•! 
fa«t plaatan als aa h»% plaaton to*f«dl«a4. M«t aidd«l ».». w«*i «1» 
• tandaardaidd«l ««fcralkt, towijl «r ««a eab«haad«ld object fw om aa 
2. 
t «  gaaa ho« «t«rk de beesettiag la de «rond v m i  
fie proef werd in 2-voud uitgevoerd. De ont«Böttingen tosAm pla&te 
in h». aardbeikietjea. Xa de oateaetting werdea uit elk aardbeikiatje 
15 itiMi toaatepetten Mt graad gevuld en beplant »et Jos«« toMt«* 
planten. 2ea à Mkt v«k«i na hat poten van da toaaten werdea da wortel« 
geeoatroleerd *) aantasting vaa wartelknobbalaaltjee. 
Mtvoering» 
Da 5* Juni werden da ontaaettiagen uitgevoerd »et da aiddelea 
Jebo 39« f .G. 13» Heaatooide 18*133 «» O.D» 2a kiaten werden baitea 
gaset an afgedekt au1 plaatie. Da grondteaperatuur was 17°C. 
De planten werden da 23# juni opgepot» OoJc werdea da plantea op­
gepot voor da objeoten vaar da aiddalaa bijgsgoten aooeten worden. 
Bij hat oprooien van da wortels blaak dat er bij da verschillende 
behandelingen «en steer liohte tot geen wortelkaobbelaAltJeaaaataatiag 
ward geeonatateerd (bijlage 1), 
De 12* deoeitber werd de proef opnieuw opgeset. fan da behande­
lingen Jebo 3®» V.C. 13, Ve»atooide 18.133 ®n D.D. werden 2 kiataa 
ontamet. De «rondteaperatunr waa 13»5°C. 
De 9* januari warden de plaatjes opgepot. Far behandeling 2 x 12 
planten* 
Op 12 februari werden de middelen ala volgt bijgegotefci 
Y.C. 13 0,5 ao ia 1 1. water par 12 plaataa 
Jebo 38 3,9 aa ia 1 1. water par 12 plaatan 
Vesatooide 0,23 g ia 1 1. water per 12 plaataa 
leaultaten en oonolaeieet 
Op 13 «aart 1962 wardan da toa&tepianten gerooid aa d« wortel« 
beoordeeld op aantasting vaa wortelknobbelaaltje« (bijlag* 2}* 
ie beate reaaltataa warden vorkragen a«t Veaatoaid« 18.135 •» 
De swaarate aaataatiag vaa wertelkaobbelaaltjea ward varkregaa bij hat 
•bj««t eabehaadeld* Job« 38 gaf aaa liahta aaataatiag te siaa, terwgl 
ar tasaea da ovarige obJeot«a waiaig verschil werd geconstateerd. 
5. 
î f € 2  
De aiddelen 41# dit jaar beproefd werdea warent 
1. leaaphoa (» Heaatoaid© 18.133) a co/ki«t Inhoud 15 kg 
haarnette grond 
1 - tetrahïdro * «fciodiaaia 2* farraaar (» • —tori - *1 « carboxyaethyl 
5* Saaaaar 
4. Y.C. 17.954 
5. 3.C.B./40 
6 »  | ) « j u  •  
tbion) 15 gr/kiat 
10 oo/klat 
1 aa/kiat 
ê oo/kiat 
5 aa/kiat 
7* Cakehaadeld 
Ala ataadaardaiddel ward D.fi» gebruikt, terwijl m da aterkte van da 
bearaatting na ta g&a» er «an objeot onbehandeld werd galatea« 
Op 1 oktober werd de frond beeaet net ««a »»tige hoeveelheid vtraa 
»kaol* wan kOKkociBsars en toaaat. ïwee dagen latar ward da oataaettiag 
uitgevoerd. All« vloeibare aiddelen werden geixtjeoteerd. Be grond tempe­
ra twir b©dro«g 19°C. 
Tien, oktaker wardaa da kiataa kälten feiet voor ontluohting. 9a 17* 
oktober werde» da potten aet da oataaette grond gevuld aa daar ia wardaa 
da joage toaateplantjea gepoot* 
X» hat beginetadlua aloegen da plaatjes op da aet Terraour behandel» 
de «raad aiet of aleoht aan, terwijl kij de overige behandelingen da plaa-
tea goed aan de $roei kleven. 
Op $0 november wardaa ar eijfere gegevea voor da gewaeoatwikkellag. 
Biaralt klijkt dat da ontwikkeling vaa da toaataa op fi.fi. aa DCl/éO «eer 
goed waa* fia overige behandelingen waren Minder ia oatwikkaliag dan onbe-
kaadeld. fia toaateplaatea groeiden kat alaaktat op da graad aataaat aat 
farraaar* 
4. 
Stoadoljforo voor 4» geiraao&tvlkkoliag 
paral]ol A parallol I gealddold 
P.D. • •»5 «»25 
Ö.C.B./60 8 • • 
Xoaapboa 6 5,5 5»T5 
f.C. 1715« 5,5 6 S »71 
ïorroomr 4 5 4,1 
Oatobaadoid 7 7 T 
Moasoiiy $ M MS 
Of 17 Mr«»» it plaatoa to wortolo virtia op aan­
tasting door vortolkaoktolaaltjoo goooatroloord door bot aantal gallotjoa 
pa* plaat to toll«» (fcljlago $). Sr wri |h» vortollnoltolaaltjaaaaataa» 
till gooonatatoord HJ 4# ofc^ootoa Mtuwt sot iMftikUt îorraour on T.C. 
1795*. Hot aiddol S.C.B./60 hti aoa alador good« vorklag tigra wortol-
kaokfcola*ltjoo la vorgolliking sot feovongonooado alddolea. loa «waro «a»» 
tooting word lij B.D., «a Voauuwr waaxgoaoaon. 114 Ao onbohandoldo vakkon 
kwoa do awoaroto aaataatiag voor. 
itâSâàâfiââJL* 
1. Do boo to gowaooatwikkollag ««yd vorkrogoa Hij do okjootoa D.D. oa 
S.C.B./to 
2. Do ploatoa «9 f«**a*a* oa Kenapho» garoa ooa alado* «oodo i»«w 
ontwikt«liag to alott# 
3« Do alddoloa Soaapkoo, fovraawr» f.C. 17f5* aa D.Q.l./*0 urn ooa 
«oodo tot aoo* good« bootrydlag rm «artolkaoïfcalaaltjoa 
4. Hot aiddol loaaeur gaf ooa »oor aloohto Wotrijdiag faa mtol-
kaoYfcolaaltjoa, owoaala hot otaadoArdaiddol D.D. 
Qp»ot» 
Kalf doooabor word botsolfdo pmfjo opaioaw lagaaot, aaar nu aot 
aatevo dooorlagoa nl.i 
X«a*phoo 1 *#Alat lali««d 15 kg fcooaotto grond 
Torraowr 10 g/kiat 
5» 
Mmtam* 1$ oo/kiot 
f.e. 17956 ©»5 —/kut 
».!• 4 oo/kiit 
tekthuliU 
Jio bofeandolincoa kvoaoa in twooroud too*. 
Ilttfff %l, tl ffllltittl» 
Of 21 daeitkir imiift 4* iciotoa ontluoht. 1« grondto«por*tuar «m 
f#iS®0. 
öo 7* iaau«ri wordon At plaaton opgepot) Ait varoa Tri^ |oagt plaa-
IM* ?aa ooaaigo Whaadolinfoa woron vrij rool ylatka woffovalloa. 
liMYlililai •*b 4« fiMi ®p 4« «lUilMt 
' parallol A parallol > goai4dol4 »»Btll 1 
woggorallea 
plaatoa 
Q«wt»|tn4^14 7 »5 i#5 7 14 
Boaaphoo i « 5»5 21 
ïorraour *»S M5 1 
?,e. 1795« • M 7.tS 25 
Moaaoar M 7 7»25 2 
B.B. «»1 § ®,25 21 
Op 26 fotaraari «ordoa 4« planton gorooid «a 4» aantootia* •*» wortol-
kaofctolaaltjoo booordeold door for pi««« hot aoatal g»U«tjM I« toiloa 
(UJUfo 4). 
lo plontoa op Inuv» twmMNur» 1T.C. 1795* •» B.JÖ. hoddoii 00a wij 
good ontoikkoU t«rwijl .4« planton op loaaphoo «on mindor 
good wortolstolool baddoa to torgolijklag awt onlsohandold. 
BiJ bot ai44ol loaaphoo vortooadoa do plaatoa oklorotiooho •ojp-
oohljnooloa. Bil 4o «V«ri|« fcohaadollngoa word |H» gooaofeooohadiglng 
Bo nun«« kaol«*ttt»oti»g word vaargoaoaoa liâ oafcohaadold, toroiJ1 
Bij hot aiddol NaifkM «a T.O. 1795* wo*%olkaoBBolaal*Jo»aaataatiaf 
oord fOYoadoa. Bo «firifi bohaadoliagoa gavoa 00a «oor liékto kaola&atao-
till to tion. 
6. 
iss&iaslst1 
1« 9o booto «rooi «h» 4* t«M»t word vorkrogon IbIIm ntaait 
vat aot V.C. 17954, So*a«a* oa D.D. 
2* 0owaokoooka4iclaf Inl aXlooa oy HJ k*t aiddol Voaapkoo 
3» 0« aiddoloa Sottoykos « T.9* 17J5* l»m m M«r *oo4o kootrij» 
ding ran ««PtelkMktalultjM 
4* llj 4« »UIaIm Ituitti fovraoar oa ö.ö. tri! ooa aoor lioht« 
«utMtlif Tun vortolkaofcbolaalt joa oy« -
. tffif . 
Ifità* 
' In 1f#5 wordon 2 nioaw« sl44oloa op kaa mrkiif ftp» 
«orfcolkaokkolaaitloo* Ai* •taa4âirt«lM«l word S.D. gebruikt. 
I* ««« ook oo» onbohandold «IjMt ok na te g*&a ho® otork do 
booaotting In do grond ««•• 
alddoloa m 4ooorlagoa «irtRi 
1« S.D. 2 oo/klot Iakoa4 25 kg "booaotto irwd 
2. *ia $fé1 1oo/kioti>okloor - 2 - nitropropaan) 
Inhoud 15 Im grond 
5« »«11 it* C 2112 - 10 F (10 Jt I*1 - dlaotkylfoayiooto* ran 
foofordi&aido suur) 
0,5 oo/kiot • Inhoud 15 kf «rond 
4« Qabahandold 
So proof word ia twoovoud &&ngol«gd. 
ffiiyttrtijg fi 
9« oatoao«tla«oa wordoa | fotaraari uitgeroerd oa wol aio wolft* 
Do ooaooatratloo waa Via 55*1 oa Solllto wor4oa Toraoa«4 aot ooa kalwo 
Utor mtor oa vorrolfoao good aot 4o groa4 goaoag4. 
Kot a!44ol Û.D. »0*4 oy 4o rolgoad» w4|ao 4oofo4ioa4. Ia 4o grond 
wordoa op «olljko afataad gaatjoo goprikt tot rai» kalworwo«o 4o dikto 
waa 4o groadlaag. la 4o «aatjoo wor4 4o opgogowoa koowoolkol4 D.D. 
*o4raypo!4. Bo kiotoa wordoa ingogravon oa afgodokt aot plaatlo. Do grond-
toaporataur waa 17*C. 
Do olfdo fotaraari wordoa 4o kiatoa woo* ontluohtiag ia ooa koa4o kaa 
goaot. 
Bo toaatoplontjoo Ai» t»»« aaal voropooaA ««Nia «arAoa Ao 22* 
fotaruari Toroaa «orA opgopot» ««a «aAorotaa K.l. m «aa Aor 
Hoaort «a iiudm 11 x I*jro. hiroataa «a Aaoha x I*«. hiroataa (5 plaatoa 
«aa olk, opgopot la t«apclt«B. 
Jùr «orA gooa «oroehil la go«aaoat«ikkoliag »aar«taaaoa gaAaroaAo 
Ao froof* Sr aija oakalo plaat«» «oggavalloa, «ooral hij 4« oaAorotaai 
X.fl. «aa «*A# bairi. 
Of 20 april «orAoa 4« plaatoa gorooiA «a hooorAoolA dp aaataatiag 
«•or «ortolkaohholaaltjoa Aoor liât aaatal gallotjoa p«r plaat ta tollaa. 
(Malaga 5). Hiorait hlook dat 4i aiAAoloa D.S. «a lollito C 2112 - 10 F 
••a SMr «Md« hootriJAiag wm «ortolkaohholaaltjoa ta slam gaf. Bij bat 
aiAAol lia 59<1 k«oa ooa liohto kaolaaataatiag vaar« lij Aa oahohaaAol-
Ao plaatoa vasrA Aa avaarato aaataatiag m «artolkaohholaaltjoo «aar-
goaoaoa. 
BIJ oakolo K.V, 101é aatorotaaaoa «oré a«a «oor liohto aaataatiag goooa-
otatoerA. 
. If65 « 
MlfyfcfffffK mlntt jfe.1l. (4-ohloorpyriAiao • X - oaiAo). 
la 0*5*1 varA Aa graaA aataaot «at aaa Philip« fiaphar aiAAol» al. 
n «O-lé» aaaatoraaaaar i}0$% 8at pr««fj«, graot 2§ poot, Aroog «aa 
«riVatoroaA karaktar« 2 Ba «oaooatratio hodroog i gru por a , «oraoagA aot vier litor 
vattr. Bit «orA «vor Ao graaA gagotoa oa AoorgofroooA. 
Ba toaatoa, raa Xoaoyaakar, «orAoa 9 aai uitgopoot. Bo gavaooatwik-
koliag «ao aatig hij hot hogia «aa Ao tooit oa vrij a la oh t hij hot oiaAo 
«aa Ao tooit. Sr «orAoa gooa ophroagatgogo«oaa «orsaaolA. 
Bij hot oiaAo «aa Ao tooit «orAoa Ao «ortolo hooorAoolA op aaa» 
taatiag «aa karkvortol oa «ortolkaohholaaltjoo (hijlogo i). Bioruit 
hlijkt Aat ar ooft aoor goriago aaataatiag «aa «ortolkaohhalaaltjoo «aa» 
torvijl or ooa svaro karkwortolaaataatiag «oork«aa. 
8. 
?ra*ti.1ki>roaf i»t Sato» (Satrla»atkjl«aana41tklaaartoaaat) 
Br vtri 60k «ca orliataraad proafja wt Satoa gtMMft. Sr «tri 
fin Toortotoa4allaf *•* Sato» altfavoar*. Dit ai44al mri la ««a 
aoaa«atratla vu 1 graa par litar roadea 4a paot vaa 4a plaat kij-
fafotaa. Ia4ara plaat kraa* 500 a«* Op 9 j*al ward 4a aarata totoa4a* 
liag altftvoard« Mt ward torfeaald tot kljaa hit aiada na 4a taalt* 
Da gawaaaatvlkka liajr «adwraada 4a taalt waa vaa aatif a laakt. 
Sr vard«n «a«a apkraa*ateacara* mitaaU« 
Bij tot aiada vaa 4a taalt wardaa 4a wartala tooardaald ap aaa-
taatlaf va» wartalkaaktolaaltjaa aa karkwortal door tot *avaa vaa aaa 
aijfor. Basa aljfara aija waargacavaa op kljlas* (. Ta* var«*11jkla* 
«aa ar ook aan aatotoa4al4 vak* £* war4 aaa Hak ta wortalkaatoalaaltjaa« 
aa aaa sv&ra aaataatlaf vaa karkwortal «aooaatatoar4. 
Conalaaiaa 
1. Pa al44alan B.D. aa Salllta 0 2112-10 F toddaa aaa saar goad« 
toatrljdiag vaa wartalkaotfealaaltjas, tarwljl tij tot al44al 
Sla $9(1 aaa Hak ta aaataatiag voorkwaa. 
2« Bij 4a aatotoa4al4a plaataa wor4 4a svaareta aaatastiag vaa 
wortalknotoalaaltjas waargaaaaaa. 
5. Sr ward gaan tostrijdlag vaa wortslkaottolaaltjas aa karkwortal 
waargaaaaaa kij 4a al44alaa VI 80-14«aeaataraaaaas 45055 (fkilips 
Baphar) aa Satoa. 
ProefeWtio» Saaléaljk« 
aavaatov 1966, 
AdW. 
Sa proafaaaar» 
It. Sa4arpal 
Malaga 1 
Middel vortalknolriM» laait jaa-
aaatastin* 
favallal 4 i parallal 1 
vortalatalaal 
ônbehaadeld 
B.B, 
Vmiooid« 18.155 
•.0. 15 
Jefco |8 
«tem 
Ut. 
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liutooid» 13.155 
v.c. 15 
J«bo 58 
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